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відкритості освіти у поєднанні з ідеєю особистісної відповідальності за реалізацію
власного розвитку, виникає необхідність забезпечення системи освіти
педагогічними кадрами, здатними до здійснення відповідної діяльності в
дистанційному навчанні.
На основі аналізу особливостей здійснення дистанційного навчання
з'ясовано, що структура діяльності тьютора в умовах дистанційного навчання
істотно не відрізняється від структури діяльності педагога за традиційною
формою навчання, але має свою специфіку, що зумовлюється засобами
здійснення педагогічної діяльності (програмними, апаратними), пов'язаними з
новими інформаційними технологіями; функціональною спрямованістю
педагогічної діяльності, характером взаємодії педагогів і учнів (зростає роль
учня в процесі навчання, а педагог стає координатором навчального процесу);
змістом діяльності проектування навчання, особливостями подання навчального
матеріалу, планування, координації діяльності учнів, проведення консультацій,
реєстрацій навчальних завдань, контролю і перевірки якості виконання завдань.
Більшість перелічених факторів, що вирізняють діяльність тьютора від
діяльності звичайного вчителя, є предметом вивчення майбутніми вчителями
інформатики, тому підготовку педагогів для здійснення тьюторства в
дистанційному навчанні доцільно здійснювати з числа студентів вищих
педагогічних навчальних закладів, що обрали спеціальність вчитель
інформатики.
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ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА В КОНОТОПСЬКОМУ ІНСТИТУТІ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСТУЛАТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Позааудиторна робота у вищому навчальному закладі - це тривалий і
багатоплановий процес. Визначаючи стан позааудиторної роботи у вищому
навчальному закладі, необхідно брати до уваги взаємодію аудиторних і
позааудиторних занять, спрямованих на формування умінь студентів,
взаємозв'язок між засвоєною навчальною інформацією щодо теоретичних основ
і можливістю розв'язування практичних завдань. Дуже важливо враховувати
також системність, регулярність і продуманість позааудиторної роботи, її зв'язок
із провідною спеціальністю майбутніх фахівців і, звичайно, не менш важливо
враховувати позитивну результативність таких заходів і їх відповідність
загальним цілям процесу навчання
Проблема організації самостійної пізнавальної діяльності студентів вищих
навчальних закладів привертала увагу багатьох фахівців, які вивчали психолого-
педагогічні засади навчально-пізнавальної діяльності студентів; питання
керівництва самостійною позааудиторною роботою студентів; методи організації
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самостійної позааудиторної роботи студентів тощо.
Незважаючи на тісний зв'язок з аудиторною роботою,  позааудиторна
робота має свої відмінності:
- участь студентів у позааудиторній роботі добровільна,  на навчальному
занятті - обов'язкова;
- позааудиторні заходи мають невимушений характер;
- різноманітні позааудиторні заходи виключають контроль у вигляді оцінок
умінь, навичок, знань та єдину програму;
- позааудиторна робота в порівнянні з аудиторною надає більші можливості
для прояву самостійності студентів, їх ініціативності та творчості.
Відповідно до вимог Болонської декларації саме самостійній підготовці
студентів приділяється особлива увага. Важливого значення у цьому процесі
ми надаємо позааудиторній роботі, що має професійну спрямованість. Добре
організована позааудиторна робота з використанням новітніх технологій навчання
спонукає студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності, пошуку
нестандартних рішень у розв'язанні різноманітних проблемних завдань та
ситуацій тощо. Якщо ні в кого не виникає сумнівів щодо необхідності організації
такої роботи для студентів денної форми навчання, тип паче зрозумілішим і
відповідальнішим буде ставлення при її організації для студентів заочно-
дистанційної форми навчання, що мене, як директора центру ЗДФН, цікавить
найбільше.
При організації позаудиторної роботи в нашому інституті ми пішли 2
шляхами: 1) намагалися знайти кожного студента там, де він буває найчастіше
добровільно сам, а саме в соціальних мережах; 2) запропонували їм нову
інтерактивну форму спілкування.
За першим напрямом важко проаналізувати кількість відвідувань кожним
студентом, і відповідно неможливо встановити якісні показники цього засобу.
Але, провівши паралель з результатами профорієнтаційної роботи, для якої також
використовується ця відкрита група, можна говорити про позитивний вплив на
якість засвоєння різного навчального матеріалу.
За другим же напрямом можна відстежити відвідування конференц-зали
і встановити кореляційну залежність між цими відвідуваннями і якістю навчання,
чим на даному етапі (при підбитті річних підсумків) і займається наш центр.
